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スへのナノゲルの投与により血中 HDL レベルが上昇し、この作用は主に肝臓における HDL 新生
の亢進によることが明らかとなった。動脈硬化モデルマウスである LDR 受容体欠損マウスにナ
ノゲルを投与すると、高脂肪食負荷で誘発される動脈硬化の発症が著明に抑制された。本研究
の継続により、HDL 上昇薬の開発や HDL の新規代謝経路および創薬の新規標的の発見につなが
ると期待される。 
 
研究成果の概要（英文）：Raising HDL-cholesterol (C) has emerged as a potential strategy to 
tackle the residual risk that remains even after lowering LDL-C and triglyceride, in 
preventing cardiovascular disease. PEGylated and quaternized polyamine nanogel 
(Q-Nanogel) is a newly synthesized bile salt sequestering agent intended to treat 
dyslipidemia. We assessed the effects of Nanogel on dyslipidemia and atherosclerosis.  
Nanogel treatment resulted in a 35% reduction in plasma VLDL/LDL-C levels, a 58% 
increase in plasma HDL-C levels in C57BL/6J mice.  In LDLR-/- mice, atherosclerotic 
lesion size with Nanogel was reduced by 45% compared to PBS. These data indicate that 
Nanogel not only decreased VLDL/LDL-C levels but also raised HDL-C levels. Nanogel 
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リアミンナノゲルによる LDL 低下および HDL
上昇作用は動脈硬化の発症・進展を抑制する
ことが期待される。そこで、動脈硬化モデル
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